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1.0 Innledning: 
 
Det norske samfunnet har blitt flerkulturelt. Det betyr at i arbeid med mennesker fra 
forskjellige land med en annen type kultur møter man mange utfordringer og dilemmaer. 
Utfordringer bunner ut i forskjeller og ulike forståelser av normer, verdier, holdninger, 
verdenssyn, samfunnssyn, framtidsperspektiv, religion osv. Opplevelsene mine og erfaringer 
knyttet til min posisjon som innvandrer i Norge har preget mitt valg av tema for oppgaven. 
Jeg mener det er viktig for en sosialarbeider å ha flerkulturell kompetanse som en del av sitt 
repertoar i arbeid med etniske minoriteter. 
 
Bakgrunnen for mitt valg av tema er delvis basert på egne erfaringer fra min praksisplass og 
tidligere arbeid med pakistanske kvinner på Hovseter. Ved praksisen min i sosialtjenesten 
Alna fikk jeg se med egne øyne hvor utfordrende det kan være å jobbe med enslige 
pakistanske kvinner med lav utdanning. Disse forskjeller kom til utrykk i praksisen min. 
Brukere ville ofte ha informasjon oversatt fordi de ikke kunne språket, lovverket var helt 
uklart og de visste lite om rettighetene sine.  
 
Stortingsmelding nr. 49 (2003-2004) s.29) forklares integrering på følgende måte: 
 
”Integrering brukes i mange ulike betydninger, både som innvandringspolitisk mål og 
middel. Oftest anvendes begrepet for å beskrive prosessene som innebærer at 
innvandrere blir en del av et samfunns sosiale liv (i vid stand). Prosessen er toveis \ 
gjensidig og berører derfor både den enkelte innvandrer og befolkingen for øvrig. 
Prosessen foregår kontinuerlig og vil kunne arte seg høyst forskjellig, avhengig av den 
enkeltes forutsetninger, livsfaser osv.” 
 
Integrering har blitt et tema som er svært dagsaktuelt. Viktigste faktorer for integrering 
bestemt av det norske samfunnet er utdanning og arbeid. Ifølge Meland og Petersen (2006) er 
standardoppskriften på integrering: «De må finne seg arbeid. De må lære seg norsk språk og 
norsk kultur. Da vil det gå seg til av seg selv». Greit for de som kan men hva med de som 
ikke kan?  
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Ifølge undersøkelser er etniske minoriteter fra ikke-vestlige land overrepresentert blant 
mottakere av sosialhjelp (Oslospeilet Nr.3-4/2006:6 online). Ifølge Statistisk Sentralbyrå 
(2006) utgjør pakistanske kvinner den største gruppen av minoritetskvinner i Norge (13,400) 
og har den laveste yrkesdeltaking blant minoritetskvinner på 28 % og bare 12 % er utdannet. 
Det finnes ingen statistikk på hvor mange pakistanske kvinner som er enslige, men sosiale og 
kulturelle forandringer resulterer i at mange kvinner blir enslige. Jeg har selv opplevd i mitt 
arbeid på sosialkontor at det er mange enslige pakistanske kvinner med lav utdanning som 
søker råd og veiledning. Og hvis vi bruker de to faktorer som er viktige for integrering så 
ligger faktisk disse kvinner i faresonen for å bli marginalisert fordi de mangler både 
utdanning og arbeid. 
 
I en hektisk hverdag på sosialkontorene er det lett å ignorere ulikheter i kultur og etnisitet. 
Jeg mener at flerkulturell kompetanse kan gi oss et mer helhetlig bilde av brukeren. Min egen 
erfaring med det å være fremmed i en annen kultur har gjort meg mer bevisst på hvor jeg selv 
kommer fra og hvordan min kultur preger meg. Ofte kan en slik avstand gi perspektiv og 
innsikt.  
 
1.1 Presentasjon av problemstilling: 
 
I denne fordypningsoppgaven ønsker jeg å se nærmere på hvordan en sosionom kan bruke 
flerkulturell kompetanse i arbeid med enslige pakistanske kvinner med lav utdanning.  
 
Mine antagelser og forforståelse når jeg begynte å arbeide med denne oppgaven var: 
sosionomer trenger flerkulturell kompetanse i arbeid med etniske minoriteter. Det er behov 
for denne typen kompetanse for å trygge den profesjonelle i sitt arbeid og for å kunne tilby 
tjenester som er utviklet med hensyn til etnisitet og kultur. Hvordan utfordrer 
kulturforskjeller en sosialarbeider i møte med en enslig pakistansk kvinne med lav 
utdanning? Jeg ønsker i denne oppgaven å sette søkelys på flerkulturell kompetanse, da denne 
er en viktig faktor på å bestemme hvilken hjelp som gis.  
 
I forhold til dette har jeg kommet frem til følgende problemstilling: 
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”Hvordan kan flerkulturell kompetanse i sosialt arbeid bidra til integrering av enslige 
pakistanske kvinner med lav utdanning?” 
 
1.2 Avgrensing: 
 
Begrepet flerkulturell i denne oppgaven omfatter identitet, kultur, kjønnsroller og skilsmisser. 
Jeg har valgt å skrive om pakistanske kvinner pga mine egne erfaringer og har valgt å 
avgrense gruppen til enslige med lav utdanning. Ifølge Eriksen (2001:48) kan det finnes 
kulturelle forskjeller uten etniske grenser. F. eks. kan en utdannet pakistansk kvinne fra en 
storby i Pakistan ha et totalt annerledes liv enn en fra landsbygda. Derfor vil jeg gjøre det 
klart at gruppen av pakistanske kvinner ikke er en homogen gruppe og består av veldig 
forskjellige individer med forskjellige bakgrunner og livserfaringer. Mange av dem er 
ressurssterke og er velintegrert i det norske samfunnet. Det blir feil for meg å generalisere i 
oppgaven. Derfor er oppgaven rettet mot de som er i risikosonen for å bli marginalisert fra 
samfunnet. 
 
1.3 Metode 
 
Halvorsen beskriver metode slik ”verktøy som kan benyttes for å innsamle informasjon 
(Halvorsen 2006:13). Jeg har i mitt arbeid med denne oppgaven valgt å ta utgangspunkt i 
allerede eksisterende litteratur og derfor er oppgaven et litteraturstudium.  
 
Jeg begynte å søke litteratur etter at problemstillingen var klar. For å finne relevant litteratur 
til problemstillingen har jeg søkt på biblioteksiden BIBSYS under: flerkulturell kompetanse i 
sosialt arbeid, pakistanske kvinner. Det viste seg å være veldig lite litteratur skrevet på norsk 
om dette tema. Det fantes en del bøker på skolens bibliotek med begrenset valg. Jeg valgte å 
bruke biblioteket hos IMDI (integrerings- og mangfoldsdirektoratet). Det fantes derimot 
veldig mye litteratur om temaet som var skrevet på engelsk. Jeg la merke til at de fokuserte 
på tema generelt. Ved utvalg av bøker, artikler og rapporter så jeg på kildens relevans i 
forhold til mitt tema. Jeg har også brukt pensum fra første året som jeg mener var relevant for 
oppgaven min og har anvendt egne empiri basert på mine erfaringer i arbeid på 
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sosialkontorer. 
 
1.4 Metodekritikk: 
 
Bruk av litteraturstudie som metode innebærer at det stilles større krav til leseren når det 
gjelder vurderinger av skjønn. Siden mye av det en leser baseres på tolkninger, er det derfor 
en fare for feiltolkninger. Det som refereres til ikke bli representabelt for meningsinnholdet til 
kilden, men blir tendensiøst (Halvorsen 2002).  
 
Det er en myte at forskeren kan være verdinøytral. Det er viktig å være bevisst sine verdier på 
de menneskelige, politiske og faglige plan og det vil sette forskeren i bedre stand til å skille ut 
mellom vitenskapens verdier og forholde seg til dem (Dalland 2000:81). Forfatter 
understreker hvor viktig det er å være objektiv i vitenskap (ibid.). Men det tema som jeg har 
valgt å skrive om kan ikke sies å eksistere på samme objektive måte som en blodprøve eller 
et DNA-molekyl. Som menneske er jeg subjektiv, men samtidig har jeg prøvd å være ærlig 
når det gjelder hva min subjektivitet innebærer (Dalland 2000).  Derfor kan jeg ikke utelukke 
at mitt faglige personlige ståsted, erfaringer og verdier har påvirket meg i litteraturvalget. Jeg 
er klar over at bakgrunnen min gjør at jeg ser pakistanske kvinners situasjon på en annen 
måte enn mange andre. Jeg ”eksotifiserer” de ikke, fordi jeg ikke ser de som annerledes. 
 
Jeg har prøvd å være kritisk til det jeg har lest, selv om det har vært naturlig for meg å tolke 
litteraturen til fordel for min egen oppgave. Jeg har prøvd å få en helhetlig forståelse av de 
kildene jeg har brukt. Jeg har benyttet meg av ulike forfattere og bøker fra forskjellige land 
for å få mest mulig spenn og en større forståelse for tematikken. Samtidig håper jeg at mine 
fortolkninger er i tråd med forfatternes meninger. 
 
Videre vil jeg presisere at det er mine tolkninger som gjør oppgaven unik. Gjennom mine 
refleksjoner rundt temaet har jeg prøvd å sette fenomenet i et nytt lys. 
 
1.5 Aktuell situasjon (innvandring av pakistanere):  
 
Ifølge Statistisk Sentralbyrå er innvandrere personer som en eller annen gang har innvandret 
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til Norge. De første pakistanerne kom som arbeidsinnvandrere i 1967, og en stor andel av 
dem (30 %) har bodd i Norge i mer enn 25 år (SSB 2006). I alt er det ca. 30,000 pakistanere i 
Norge, og nesten halvparten er kvinner. Pakistanere utgjør 0,6 % av den totale befolkningen i 
landet (SSB 2006). Statistikk viser at pakistanske kvinner i liten grad er yrkesaktive i forhold 
til resten av befolkningen. Dette kan forklares ved at mange av de pakistanske kvinnene 
kommer fra den pakistanske landsbygda hvor andelen med utdannelse er lavere enn i byene.  
 
Når voksne menn og kvinner kom til Norge kom de til et samfunn som på mange plan var 
annerledes enn det de kjente hjemmefra (Hagen og Qureshi 1999:41). De inntok voksenroller 
som arbeidstaker, kollega, ektefelle, far eller mor med de forventinger og normer som var 
knyttet til dette (ibid.). Menn tok rollen som forsørgere og i mange tilfeller hadde de to 
jobber. Kvinner var hjemmeværende og passet på barna og hus. Opprettholdelsen av disse 
tidligere tradisjonelle rollene førte til isolasjon i storsamfunnet for kvinner. Manglende 
norskkunnskaper forsterket både isolasjon og avhengighet (ibid.). Kvinner befinner seg ofte 
mellom forventninger fra samfunnet om å delta aktivt i det offentlige liv og press fra familien 
om ikke å gjøre det (Hagen og Qureshi 1999:42).  
 
Statistikk viser at situasjonen for pakistanske kvinner født og oppvokst i Norge er betraktelig 
bedre. Men at 76 prosent av pakistanske menn i Norge i 2004 giftet seg med kvinner bosatt i 
utlandet ved ekteskapsinngåelsen, viser også at fler og fler kvinner innvandrer fra Pakistan til 
Norge (SSB 2006). Det er noen ektepar med gode forutsetninger for integrering som velger å 
stille seg åpne for kulturen i det nye samfunnet og er opptatt av å bli integrert. Samtidig er de 
bevisst på deres egen kultur og etniske tilhørighet. For andre kan forventningene til det nye 
livet i Norge vise seg helt urealistiske og livet her kan by på store vanskeligheter (Eriksen 
2006:193). Videre presiserer forfatter at ulik kulturell kompetanse f. eks. kunnskaper, 
ferdigheter og verdier også kan være av betydning (ibid.). Hvis en ektefelle er vokst opp i 
Norge og den andre i et svært annerledes samfunn i hjemlandet vil ulik oppvekst kunne ha 
stor betydning for ekteskapet (Eriksen 2006:193). Det er klart at migrasjon som en prosess 
fører til at kvinner taper nettverk og kvinnefellesskap når de kommer til Norge. Dette kan 
fører til disintegrering av ekteskapet.  
 
Kultur er heller ikke statisk og den forandrer seg (Eriksen 2006:38). Forandringer skjer i dag 
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ved blant annet folkevandring, industrialisering, og moderne massemedia (ibid.) Derfor er det 
naturlig at ekteskapsmønstre forandrer seg og at flere kvinner skiller seg. Mange hevder at 
arbeid og utdanning er viktige faktorer i debatten om integrering. De innvandrerne som er 
utdannet og har arbeid ses som integrert mens enslige pakistanske kvinner med lav utdanning 
blir marginaliserte. Møter med forskjellige offentlige institusjoner (sosialkontor, legekontor, 
trygdekontor, osv) er ofte preget av konflikt. Fattigdom og arbeidsledighet er en del av deres 
hverdag (Ahmadi 2006).  
 
1.6 Oppgavens oppbygning: 
 
Jeg vil først presentere teorien som inkluderer en hovedteori og sosialarbeiders egenskaper 
samt viktige faktorer i forståelse av enslige pakistanske kvinner med lav utdanning. Deretter 
vil jeg bruke diskurs for å forstå problemstillingen. Til slutt vil jeg drøfte problemstillingen 
ved bruk av både teorien og diskurs. 
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2.0 Presentasjon av teori:  
 
 
Sosialarbeid defineres som: 
 
”Sosialarbeiderprofesjonen arbeider for sosial endring, problemløsning i forhold 
mellom mennesker samt myndiggjøring og frigjøring av mennesker for å forbedre 
deres velferd. Sosialt arbeid benytter seg av teorier om menneskelig atferd og sosiale 
systemer for å intervenere på de punkter hvor mennesker samhandler med sine 
miljøer. Menneskerettighetsprinsipper og prinsipper om sosial rettferdighet er 
fundamentale i sosialt arbeid” (www.ifsw.org\org). 
 
Innenfor sosialt arbeid finnes det mange teorier og modeller. Hutchinson og Oltedal definerer 
teori som ”et ordnet sett av allmenne påstander om de sammenhengene som gjelder innenfor 
en større eller mindre del av tilværelsen” (2003:12). Modeller og teorier har et dialektisk 
forhold. Man trenger teori for å lage gode modeller (ibid.). Jeg har valgt den 
interaksjonistiske modellen i oppgaven. 
 
2.1 Det Interaksjonistiske perspektivet:   
 
I oppgaven skriver jeg spesifikt om ”interaksjon” mellom enslige pakistanske kvinner med 
lav utdanning og sosialarbeider på sosialkontor. For enslige pakistanske kvinner med lav 
utdanning er sosialkontor en viktig førstelinjetjeneste og sosialarbeider spiller en viktig rolle 
ved ofte å være det eneste ledd til det offentlige hjelpeapparatet. Jeg husker en episode på 
Vinderen sosialkontor i 2005, da en ung pakistansk kvinne søkte tilflukt pga mishandling. 
Kvinnen hadde tre barn og vi måtte i all hast ringe til Oslo Krisesenter for å få henne plassert 
der øyeblikkelig. I dette tilfellet ble sosialkontoret ”første ledd” i det offentlige 
hjelpeapparatet.  
 
Innenfor dette perspektivet er det selve samhandlingen mellom mennesker som står sentralt 
og det er menneskets og ”subjektets” sine tolkninger og forståelser av situasjoner som er i 
fokus (Hutchinson og Oltedal 2003:65). I den mellommenneskelige kontakten blir det 
interessant hvordan en intersubjektiv oppfatning av en situasjon kan påvirke de handlingene 
en utfører (ibid.). Dette har sine røtter i et humanistisk perspektiv som setter mennesker eller 
brukerne i fokus og det er en sentral del av ”det allmenne verdigrunnlaget i sosialt arbeid” 
(Hutchinson og Oltedal 2003:65).  
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Ifølge forfattere kan de interaksjonistiske røttene i sosialt arbeid trekkes tilbake til Jane 
Addams. Hun er kjent for å legge vekt på et samfunnsorientert sosialt arbeid og hun la fokus 
på hvordan bruker så på situasjonen (Hutchinson og Oltedal 2003:66). Det er klart at 
situasjonsdefinisjon er avgjørende for hvordan interaksjon blir mellom brukere og sosial 
arbeider. Kommunikasjon er viktig for å komme fram til en felles situasjonsdefinisjon som 
utgjør en ”working agreement” som kan føre til at begge brukere og sosialarbeider får ”a 
working relation” (ibid.). Den situasjonsdefinisjonen er nøkkel i videre samarbeid. Forfattere 
hevder at i menneskesynet innenfor interaksjonismen er en orientert mot nåtid. Den legger 
vekt på at mennesket er sosial skapt og har evner til nyskaping og orientering (Hutchinson og 
Oltedal 2003:72). 
 
Perspektivet må suppleres for å forstå hvordan og hvorfor aktørenes frie handlingsvalg 
begrenses. Aktørenes posisjoner, hensikter, uttrykksmåter, fortolkninger og kommunikasjon 
er ikke tilfeldig. Sosialarbeideren og brukere har ikke et ubegrenset sett av muligheter for 
sine handlinger og aktiviteter (Lillehaug 2005:19). Sosialt arbeid har en historisk og metodisk 
basis som går utover de formelle lovfestede rammer. Sosialt arbeid er orientert mot sosiale 
endringsprosesser og hvordan individet best mulig skal finne seg til rette i og med sine 
omgivelser (Lillehaug 2005:14). Rollen som sosialarbeider har i den kommunale 
sosialtjenesten kan beskrives som en kombinasjon av saksbehandling av søknader om sosiale 
ytelser, råd og veiledning og koordinering av tjenester til personer med sammensatte behov.  
 
Ifølge Shulman innbefatter interaksjonsmodellen tanker om gjensidighet i relasjoner 
(2003:152). Sentralt i perspektivet er en forståelse av hjelpeprosessen der sosialarbeiderens 
ferdigheter bidrar til å skape en positiv arbeidsrelasjon (Shulman 2003:51). Synet på brukeren 
er en avgjørende faktor i hjelpeprosessen (Shulman 2003:26). 
 
Det er klart at samfunnsmessige forhold, formell organisasjon, sosial situasjon, roller, 
interesser og holdninger bidrar til å strukturere interaksjonen og kan få både direkte eller 
indirekte betydning for den konkrete interaksjonen mellom mennesker (Lillehaug 2005:16).  
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2.2 Sosialarbeiders kompetanse: 
 
Det yrkesetiske grunndokument for barnevernspedagoger, sosionomer og vernepleier er 
basert på følgende hovedprinsipper: menneskelivets ukrenkelighet, respekt for 
enkeltindividet, helhetssyn på mennesker, likeverd og ikke-diskriminering, konfidensialitet, 
taushetsplikt, rettferdighet, likhet for loven og individuelt ansvar (Shulman 2003:130-131). 
Videre står det at det er viktig for en sosialarbeider ”å vise respekt, åpenhet, tillit og omsorg. 
Det krever et profesjonelt forhold til egne motiver og verdier” (ibid.) I dokumentet er det 
også nevnt at FNs menneskerettighetserklæring slår fast at ”alle mennesker er født frie og 
med samme menneskeverd og menneskerettigheter”. I interaksjon mellom sosialarbeider og 
brukere er disse grunnleggende verdier viktig å huske. 
 
Søren Kierkegaard forklarer hvor viktig det er å begynne der brukeren er ”... først og fremst 
passe på at finde ham der, hvor han er og begynde der...” (referert til i Levin 2004:77).  
Siden vi alle er forskjellige, har ulike erfaringer og forskjellig bakgrunn så er det klart at vi 
har forskjellige oppfatninger av verden (Levin 2004:76). Mennesker er sosiale individer som 
har samhandling som forutsetning for å vite hvem vi selv er (Solheim og Øvrelid 2001:134).  
 
Schwartz (1969) (referert til i Shulman 2003:47) forstår at en profesjon må ha generell men 
samtidig særegen funksjonsbeskrivelse som kan være retningsgivende for alle sosialarbeiders 
praksis. Dette vil uansett være i hvilken sammenheng arbeidet fant sted (Shulman 2003:47). 
Selv om arbeidet vil variere ut fra den enkelte brukeres problem, alder og livsfase betraktet 
Schwartz funksjonen som et felles kjerneelement i enhver praksisteori for sosialt arbeid 
(Shulman 2003:47-48). 
 
Ifølge Hagen og Qureshi (1999:23) er det nødvendig for en sosialarbeider å få klarhet i hva 
en har behov for å vite mer om. Forfattere presiserer viktigheten av å ha kunnskap og 
forståelse om hvilken viktig rolle kultur og etnisitet spiller i menneskelig utvikling og sosial 
fungering generelt. Det er en viktig del av flerkulturell kompetanse (Hagen og 
Qureshi1999:23). Det er også viktig å vite at det kan være store forskjeller mellom de ulike 
grupper, selv om de tilhører samme religion og nasjonale bakgrunn (ibid.). 
Klasseperspektivet og de samfunnsmessige forhold pakistanske kvinner kommer fra er et 
viktig aspekt fordi det er en stor forskjell på en høyt utdannet pakistaner som er født og 
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oppvokst i en storby og en analfabet av samme nasjonalitet som kommer fra en liten landsby 
(Hagen og Qureshi 1999:24).  
 
Videre hevder forfatterne at tre faktorer må klargjøres for å kunne forstå en persons sosiale 
situasjon: struktur, biografi og kultur. Struktur betyr de objektive forhold i individets 
livssituasjon som vedkommende ikke har direkte kontroll over. Slike forhold forklarer 
hvordan makt og autoritet er fordelt i samfunnet og inkluderer fordeling av goder som arbeid, 
bolig, utdanning osv. (Hagen og Qureshi 1999:24).  Biografi beskriver allmenne forhold som 
kjønn, rase og etnisk tilhørighet som intet menneske har kontroll over (ibid.). Kultur er det 
unike som er en del av menneskets spesielle livshistorie. Det er viktig for en sosialarbeider å 
finne ut hvilke erfaringer og forventninger personen har når det gjelder arbeid og framtid osv 
(ibid.). Sosialt arbeid består også av å stille krav for å stimulere til vekst og utvikling, kravene 
må likevel ikke være større enn at brukerne klarer å innfri dem (Hagen og Qureshi 1999:26). 
Sosialarbeider har et ansvar for å arbeide for at lover og regler fungerer rettferdig overfor alle 
grupper. At institusjoner i velferdssamfunnet ikke kan bli brukt til forskjellsbehandling 
utelukker ikke at det kan være aktuelt å gi en annen form for behandling og hjelp (ibid). 
 
Cox og Ephross (1998 referert til i Lillehaug 2005:85) anbefaler bruk av ”etniske briller” for 
systematisk kartlegging av kulturspesifikke forhold. Bruk av ”etniske briller” mener jeg kan 
føre til en økt oppmerksomhet og sensitivitet for den andres forståelse, motiver og livsverdier 
(Lillehaug 2005). Sosialarbeiders holdninger og profesjonelle ferdigheter er sikret gjennom 
en kvalitetsbasert utdanning og samtidig mener jeg at sosialarbeider må ha evne til en kritisk 
og analytisk refleksjon av situasjonen. Habermas (1999 referert til i Lillehaug 2005:85) 
påpeker at det er viktig å kjenne den andres referanser, verdier og interesser for å veilede og 
kunne ”forhandle” om situasjonsdefinisjoner på en dialogisk måte.  
 
Eriksen (2001:199) sier at det er viktig å stille seg følgende spørsmål som fagperson: 
”Hva vet jeg om innvandrere? 
Hvilke erfaringer har jeg med innvandrere? 
Hvordan har jeg tilegnet meg denne kunnskapen og fått denne erfaringen? 
Hvilke typer kunnskap (ut over den fagspesifikk) er nødvendig å tilegne seg for å 
kunne gi innvandrere et likeverdig tilbud i forhold til den øvrige befolkningen? 
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Hvordan kan jeg bruke den kunnskapen og forståelsesmåten jeg allerede har og 
samtidig tilegner meg ny kunnskap og nye forståelsesmåter?” 
 
Ortner (2001 referert til i Lillehaug 2005:81) omtaler kulturell kompetanse som ”Agency”, en 
latent ressurs mennesker har i kraft av sin kultur og som kan aktiviseres i visse 
sammenhenger. Grupper som mangler relevant kulturell kapital i relasjon til 
majoritetskulturen kan anvende positive elementer fra egen kultur som en kraft og en 
motivasjon (ibid.). En viktig forutsetning er at disse verdiene fokuseres og gjøres synlige. 
 
 I sosialt arbeid på et sosialkontor er det klart at brukerens deltakelse, mestring og valg er 
viktig. Dette betyr at dialog med brukeren er helt vesentlig. Dermed vil forhandlinger om 
hvordan både sosialarbeider og bruker oppfatter situasjoner og problemløsningsstrategier 
begynne. Sosialarbeider gjør som om brukeren er ”et tomt” vesen som må fylles opp av 
sosialarbeiders ”kunnskap”. Sacco (1996 referert til i Ylvisaker 2004:21) skriver at sosialt 
arbeid er ”hovedsaklig blitt influert av vestlige tanker, verdier og perspektiver på mennesker 
og universet”. Videre sier hun at det dominerende vestlige perspektivet innebærer at 
profesjonelle handlinger betraktes som rasjonelle handlinger. Profesjonelle handlinger er 
instrumentelle og problemløsningsorienterte og som en konsekvens av dette er den 
profesjonelle ekspert (ibid.).  
 
2.2.1 Sosialtjenesten:  
 
Ifølge Lillehaug (2005:29) er sosialt arbeid som fag nært tilknyttet til samfunnets generelle 
sosial og velferdspolitikk. Utgangspunkt for sosialt arbeid med innvandrere er i prinsippet det 
samme som for norske sosialbrukerne. Det er primært sosialtjenesteloven som skal legges til 
grunn for iverksetting av tiltak og definering av nødvendige ytelser. Lovens formål uttrykkes 
i § 1 og er blant annet ”å fremme økonomiske og sosial trygghet, å bedre levevilkårene for 
vanskeligstilte, å bidra til økt likeverd og likestilling og forebygge sosiale problemer”. 
Lovens § 4 definerer rett til hjelp for den som ikke kan dra omsorgs for seg selv, og ligger til 
grunn for retten til økonomiske stønad, hjelp til husvære med mer. Lovens § 4-3a jfr. 8-4 gir 
brukeren rett til å få utarbeidet en individuell plan der behovet for hjelp er langvarig og 
sammensatt og krever koordinert oppfølging fra flere instanser. Det skal legges vesentlig vekt 
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på om hva den enkelte bruker selv mener om tilrettelegging av tilbudet. 
 
2.3 Identitet: 
 
Identitet kan sies å være et av språkets vanskeligste ord og kan forstås på mange måter. 
Eriksen (2001:36) definerer identitet som ” det man ser på når man ser i speilet”. Man ser en 
mann \ kvinne på en viss alder med en bestemt sosial bakgrunn og bestemt utdannelse. 
Kanskje man ser en person som tilhører en bestemt religion, nasjon eller etnisk gruppe og 
med en hudfarge. Eriksen kaller dette et individ sin egen personlighet (ibid.).  
 
At enkelte mennesker i samfunnet i stor grad er et produkt av sine relasjoner til andre 
mennesker hevder sosialantropologer er en ”vestlig forestilling” (Eriksen 2001:37). I 
individualistiske livssyn er det det enkelte mennesket som er i fokus. Det enkelte mennesket 
blir oppdratt med en bevissthet om at det selv er ansvarlig for livet sitt og selv har lov til å 
gjøre hva det ønsker (Skytte 2008:67-68). I det kollektivistiske livssynet har den enkelte 
mange og livsvarige forpliktelser overfor sin familie og dette kan forklare hvorfor familien 
står sentralt hos mange innvandrere (Eriksen 2001:37). Tahira S. Khan i boka Beyond 
Honour forklarer at i islam er det slik at familie er mer viktig enn individet. Hun presiserer at 
familie er et viktig ankerfeste for individets identitet, sosial interaksjon og støtte (Khan 
2006:214, egen oversettelse).  
 
Eriksen hevder at etnisk og nasjonal identitet brukes som synonymer og det er viktig å skille 
mellom dem. Han forklarer at nasjonal identitet er forbundet med bestemte politiske og sivile 
rettigheter (Eriksen 2001:40). Norsk-pakistanere kan ses som norske all den tid de er norske 
statsborgere, underlagt norsk lov, har de samme politiske rettigheter som nordmenn og reiser 
med norsk pass til utlandet. Men etnisk sett er de ikke norske, men pakistanere. Ifølge 
Eriksen er etnisk identitet forbundet med opprinnelse, historie og felles opphavsmyter (ibid.). 
Han kaller det ”metaforisk slektskap” og sier at mennesker som har felles opprinnelse utgjør 
en etnisk gruppe. Innenfor nasjoner lever det alltid mennesker som ikke tilhører den 
dominerende etniske gruppen (Eriksen 2001:40).  
 
For en sosialarbeider er det viktig å ikke undervurdere viktigheten av identitet i møte med 
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enslige pakistanske kvinner med lav utdanning. Jeg drøfter dette senere i oppgaven. 
 
2.4 Kultur: 
 
Taylor (referert til i Eriksen og Sørheim 2006:35) definerer kultur som ”... den komplekse 
helhet som består av kunnskaper, trosformer, kunst, moral, jus og skikker, foruten alle de 
øvrige ferdigheter og vaner et menneske har tilegnet seg som medlem av et samfunn”. 
 
Hagen og Qureshi (1999:18) understreker at kultur kan ha en dypere betydning fordi det ofte 
er uttrykk for ”menneskers tanker og følelser og den mening og verdi en tillegger 
ytringsformene og opplevelser knyttet til disse”. Videre hevder forfattere at innenfor en 
gruppe med samme kulturbakgrunn vil en finne store individuelle forskjeller. Kultur er ikke 
noe medfødt men noe som er innlært (ibid.). Kultur erverves i dagliglivet gjennom formelle 
og uformelle sosialiseringsinstitusjoner og i samhandling med andre mennesker. Den 
overføres fra en generasjon til den annen gjennom barneoppdragelse og utdanning (ibid.). Det 
er viktig å presisere at kultur ikke er statisk men reformuleres gjennom påvirkning utenfra og 
samhandling mellom mennesker over tid (Hagen og Qureshi 1999:18).  Derfor sier forfattere 
at det i et flerkulturelt samfunn vil være naturlig at alle deltar i en prosess med gjensidig 
påvirkning hvor alle forandrer seg (ibid.). Mange har kritisert bruken av begrepet kultur fordi 
det lett overbetoner forskjeller mellom mennesker med ulik kulturbakgrunn og tilslører 
ulikheter innenfor samme gruppe (ibid.).  
 
Eriksen og Sørheim hevder at et møte mellom en nordmann og en innvandrer fortoner seg 
som et møte mellom et menneske og en fremmed kultur (Eriksen og Sørheim 2006:44). Som 
regel handler mennesker på bakgrunn av kulturelle regler og normer, men disse gjør det ikke 
mulig å spå hvordan mennesket vil handle (ibid.). Å vurdere fremmede skikker og verdier ut 
fra ens egen kultur kalles etnosentrisme. Dette innebærer å plassere sitt eget folkeslag i 
sentrum og rangerer alle de andre etter hvor mye de ligner på en selv (Eriksen og Sørheim 
2006:47). Det motsatte av dette vil være en kulturrelativistisk holdning. Begrepet beskriver 
kulturer som relative og som kunne forstås ut fra seg. Alt fortoner seg som like bra, forutsatt 
av det er en del av en kultur (ibid.).  
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Eriksen og Sørheim påpeker at verken en ren etnosentrisk eller en ren kulturrelativistisk 
holdning er mulig eller ønskelig i praksis (Eriksen og Sørheim 2006:47). Viktigste innsikten 
fra kulturrelativismen er at alt mennesker gjør må forstås i sin egen kontekst (ibid.). Empati 
innebærer å forsøke å forstå hva slags verden vi lever i og ta etniske minoriteter på alvor som 
mennesker (Eriksen og Sørheim 2006:48).  
 
Farida Ahmadi (2008) undersøker minoritetskvinners situasjon i Norge i boka Tause Skrik og 
beskriver møter og relasjoner mellom hjelpeapparatet og minoriteter som konfliktfylte og 
preget av misforståelser. Resultatet er ofte at minoriteter erfarer institusjoner og de ansatte 
som ”rasistiske”, mens de ansatte selv kan oppleve minoriteter som å være overdrevent 
krevende og problemskapende. Denne konflikten skyldes brukeren sin situasjon og 
manglende kunnskap på begge sider, som igjen er et resultat av strukturelle forhold (Ahmadi 
2008).   
 
Anne Phillips i boka Multiculturalism without culture diskuterer hvordan” begrepet 
flerkulturell i seg selv er veien til et mer tolerant og inkluderende samfunn fordi den 
anerkjenner mangfold i samfunnet og avviser assimilering” (2007:14). Ifølge henne er kultur 
en mekanisme som gir betydning til verden vår og er en mekanisme som opprettholder 
sosiale hierarkier (Phillips 2007). På den annen side skriver hun om hvordan ”vestlige 
samfunn” har blitt utålmodige og mener at en aksept for kulturell toleranse har vært en 
hindring i forhold til integrering av minoriteter (Phillips 2007:13).  Hun understreker at det er 
helt feil å sidestille et moralsk samfunn med et politisk samfunn (2007:33). 
 
2.4.1 Kjønnsroller:  
 
Eriksen og Sørheim påpeker at fra muslimske jenter er små lærer de hvordan de skal ivareta 
sømmelighet og utøve selvkontroll (2006:167). De blir passet på av familiens kvinner i 
samfunnet der det anses for å være viktig (ibid.). Menn kontrollerer og beskytter sine kvinner. 
I storfamilien er det mange som gjør dette og når familien splittes (f. eks. ved å reise til 
utlandet) kan færre passe på. Kvinner må ikke bo alene, slik skilte muslimske kvinner gjør i 
Norge (ibid.). Tradisjonelt har den muslimske kvinnens verden vært i hjemmet og hennes 
funksjon har vært å være en god mor, kone og svigerdatter (Eriksen og Sørheim 2006:167). 
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2.4.2 Skilsmisser:  
 
Islam er ikke bare en religion men et helt livsmønster som regulerer alle livets områder 
(Eriksen og Sørheim 2006:188). Ekteskap er den eneste samlivsformen som aksepteres i 
islam (ibid.). Eriksen og Sørheim understreker at skilte muslimske kvinners situasjon er 
vanskelig og de får ikke noen form for støtte fra andre(Eriksen og Sørheim 2006:192). Derfor 
velger mange kvinner å holde ut lenger enn nødvendig i et vanskelig ekteskap enn å søke 
skilsmisse. Skammen over skilsmisse kan være en årsak, samtidig er det en redsel for ikke å 
klare seg alene i det norske samfunnet. Begge disse grunner kan ha en stor betydning men 
samtidig har det vært en økning i antall skilsmisser blant innvandrere (Eriksen og Sørheim 
2006:192-193.). Påvirkning fra det norske samfunnet som f. eks. andre kjønnsroller og 
arbeidsfordeling er av betydning. Kvinners mulighet til å bli mindre økonomisk avhengig av 
menn gjennom utdanning og yrkesdeltakelse kan også ha en betydning for kvinners mulighet 
til samlivsbrud (ibid.). 
  
Mernissi (1996 referert til i Khan 2006:215,egen oversettelse) forklarer at islam som en 
religion er gruppeorientert og individets ønsker er av ingen betydning. Videre sier hun at 
vestlig sekulær individualisme gir kvinner samme rettigheter til liv, utdanning og ekteskap 
som menn. Disse rettigheter får de ikke i egne land (ibid. egen oversettelse).  
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3.0 Hvordan kan vi forstå problemstillingen? 
 
3.1 Diskurs og diskursens betydning for oppgaven: 
 Diskurser har en sammenheng med politikk, ideologi og organisatoriske rammer og handler 
om oppfatninger, meninger og praksis. Diskurs er foranderlig og forbundet med tid og sted. 
Clemmesen (2005) definerer diskurs som et dialektisk samspill mellom disse ulike 
elementene. Jeg har valgt å diskutere diskurs fordi de ulike diskurser tar utgangspunkt i ulike 
holdninger og de avspeiler både politikk og samfunn samtidig som sosialarbeider og brukere. 
Disse holdningene er viktig fordi de påvirker vår forståelse av enslige pakistanske kvinner 
med lav utdanning. Diskurser vil også være med på å danne et utgangspunkt for hvilken hjelp 
som gis. Målet mitt for dette kapitlet er at det vil være med på å legge grunnlaget for en mer 
nyansert forståelse av enslige pakistanske kvinner med lav utdanning, og fordi ulike diskurser 
gir en flere innfallsvinkler til problemstillingen. 
 
3.2 Integreringsdiskurs: 
Bare ved å følge norsk offentlig debatt om innvandring, integrering og det flerkulturelle 
Norge kan vi danne oss et bilde av de mest dominerende problemstillingene i samfunnet. Jeg 
har valgt å fokusere på integreringsdiskurs fordi det utgjør en del av sosialarbeiders 
referanseramme og bidrar til forståelse av situasjonen.  
 
I Norge er media den dominerende kilde for meningsdannelse om innvandrere blant 
nordmenn og offentlige debatter er ikke bare kommunikasjon mellom aktører i et studio eller 
i avisenes debattsider (Lillehaug 2005:26). Elisabeth Eide og Anne Hege Simonsen (referert 
til i Larsen 2004) har skrevet om hvordan media presenterer innvandrere i Norge. De 
forklarer at media kan ses som ”samfunnets viktigste grensevakter for våre forestillinger om 
hvem «vi» er og hvem «de andre» er.” Videre presiserer forfatterne at ”under det bildet som 
kommer fram i media ligger holdninger og dypstrukturer som ofte kan være vanskelige å få 
øye på eller å forstå.” Det er klart at sammen med lover og reguleringer er offentlige debatter 
en del av diskursen som skaper mye forventninger, holdninger og legger grunnlag for 
framtidig praksis og framtidige relasjoner. Lillehaug (2005:26) hevder at de fleste debatter 
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om innvandring og innvandrere handler i langt større grad om dem enn med dem. 
Problemfokuseringen og den negative omtalen av innvandrere kan bety at mange ender opp 
med å se seg selv som objekter, sosialt mindreverdige og med svekket identitetsfølelser og 
selvrespekt. Det bildet som dannes av innvandrere i samfunnsdebatten påvirker 
sosialarbeiderens tenkemåte i møte med innvandrere (Lillehaug 2005:27).  
 
Hagen og Qureshi (1999:15-16) beskriver tre former for tilpasning i det norske samfunnet, 
assimilering, segregering og integrering. Assimilering betyr å gjøre like og skjer ved at 
minoriteter, frivillig eller ufrivillig, tilpasser seg majoritetsbefolkningen både sosialt og 
kulturelt. Dette innebærer en oppgivelse av egen kultur (ibid. 1999:15) Segregering betyr å 
skille ut og er en prosess der minoriteter blir skilt ut eller selv velger å skille seg ut fra 
majoritetsbefolkningen (ibid. 1999:16). Forfattere definerer integrering som å føye sammen 
til en enhet og en prosess hvor delene beholder sin opprinnelse (ibid.). Marianne Skytte 
(2008:136-137) hevder at samfunnets syn på innvandrere og hva som skaper problemer for 
integrering kan gjenfinnes i sosialarbeiders holdninger vis a vis sine brukere som er 
innvandrere. Hun beskriver en assimileringsstrategi der det blir stilt krav til innvandrere om 
at de på alle måter må tilpasse seg norsk kultur og levemåte (2008:140). Konsekvens av dette 
blir en intoleranse i forhold til innvandrere som ikke kan bli fort nok norske (ibid.) 
 
Kritikker peker på kulturforskjeller som en medvirkende årsak til integreringsproblemer og 
kritiserer innvandrere for manglende vilje til sosial tilpasning, til å lære seg norsk språk og 
slutte opp om ”norske verdier” (Lillehaug 2005:28).  
 
3.2.1 Psykologisk teori som en del av integreringsdiskurs:  
 
Det finnes mange ulike motivasjonsteorier i psykologi. Abraham Maslow har vært en pioner i 
utviklingen av en helhetlig teori om menneskelig behov (Ekeland m.fl. 2006:53). Maslows 
behovshierarki er en sentral teori. Teorien består av fem ulike motivasjonskrefter, biologiske 
behov, behovet for sikkerhet, sosiale behov, behovet for aktelse, og behov for 
selvaktualisering (ibid.).  
 
Biologiske behov innebærer de grunnleggende fysiologiske behovene, f.eks. mat, drikke, 
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søvn, seksuell tilfredsstillelse og husly (Ekeland m.fl. 2006:53). Sikkerhetsbehovet gjelder 
behovet for å ha trygge omgivelser, for å kunne beskytte seg mot farer og trusler og for å ha 
faste rammer rundt seg. Sosiale behov innebærer behovet for sosial omgang, for omsorg og 
varme fra andre og for å oppleve tilknytting. Behovet for aktelse er behov for å prestere noe 
og for å oppnå anerkjennelse og respekt fra andre. Behovet for selvaktualisering innebærer å 
realisere sine evner og anlegg (Ekeland m.fl.2006:54).  
 
Maslow deler behovskategoriene i to hovedområder dvs. basisbehov og vekstbehov. De tre 
første kategorier tilhører behovet for å kompensere mangler og de to siste er vekstbehov 
(ibid.). Han understreker at basisbehovene er felles for alle mennesker, og først når disse 
felles behovene er dekket kan individualiteten utvikles. Vi er avhengige av miljøet for å få 
basisbehovene dekket. Vi bruker mye energi på å tilpasse oss miljøet for å få det vi har behov 
for (ibid.). Vekstbehovene styres mer innenfra personen. På disse nivåene er vi mindre 
direkte avhengige av miljøet rundt oss. Mennesker som er styrt av vekstbehov kan av og til 
føle seg hindret av miljøet (Ekeland m.fl. 2006:54). 
 
Maslows basisbehov kan sammenlignes med motivasjon for å unngå ubehag, mens behovet 
for aktelse regnes som en tiltrekning mot de behagelige. Maslows høyeste behov er 
selvrealiseringsbehovet som har sitt fokus på hverken behag eller ubehag (ibid.). 
Realiseringen av selvet er et nødvendig behov i seg selv og gir en høyere form for 
tilfredsstillelse (ibid.). Selv om Maslows teori har møtt mange innvendinger, så lykkes 
Maslow i å identifisere sentrale menneskelige motivasjonsfaktorer og at disse følger en 
hierarkisk orden i mange menneskers utvikling (Ekeland m.fl. 2006:55).  
 
I Norge i dag er det ikke nødvendig å kjempe mot sult og tørst fordi det eksisterer et sosial- 
og trygdesystem. Det sikrer at alle får sine mest basale behov tilfredsstilt (Ekeland m.fl. 
2006:54). Derfor er det viktig at sosialarbeider hjelper disse kvinnene når de beveger seg 
videre oppover i behovshierarkiet, en prosess som Maslow påpeker skjer ”når vi har fått 
rimelig tilfredsstillelse av lavere ordens behov” (Ekeland m.fl. 2006:61). Bevisstgjøring av 
valgene kvinnene tar, klargjøring av at det er mulig å ta andre valg, og støtte fra en 
sosialarbeider kan være meningsfull hjelp for dem. I denne prosessen er muligheten til å 
handle annerledes sentralt (Ekeland m.fl. 2006:59). 
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Et medlem av den kvinneklubben jeg organiserte på Hovseter var en enslige pakistanske 
kvinne med lav utdanning. Hun fortalt at hun hadde fått basisbehovet sitt dekket av 
sosialkontoret i over 15 år men at ingen sosialarbeider kunne motivere henne å delta på noe 
tiltak. Hun mente at hun var for dårlig til å sitte på skolebenken å lære seg norsk. Hver gang 
sosialarbeideren satt vilkår i vedtak, svarte brukere med dokumentasjon fra lege som sa at 
hun var syk. Jeg mener det kunne ha vært andre typer tiltak for kvinnen som f.eks. deltakelse 
på en frivillighetssentral i nærheten. Brukeren er fortsatt på sosialhjelp og har ennå ikke 
selvrealisert seg selv.  
 
3.3 Feministisk diskurs  
 
Integrering av kvinner med innvandrerbakgrunn i det norske samfunnet baserer seg på en 
grunnforståelse om at selvrealisering skjer gjennom deltakelse i arbeidslivet. Ifølge feminister 
er det nettopp dette som fører til frigjøring av kvinner fra oppgaver og ansvar i hjemmet. Men 
Afkhami (1995) forklarer at for muslimske kvinner er selvrealisering knyttet til hjemmet. 
Hun presiserer at muslimske kvinners liv er definert av et komplekst system av personlige, 
politiske, kulturelle, og strukturelle miljøer. Mobilisering av disse kvinnene er ikke bare 
avhengig av ressurser men evnen til å analysere og forstå disse forskjellige faktorer (1995:78, 
egen oversettelse).  
 
Feministisk teori er opptatt av kvinneundertrykkelse og har et frigjørende aspekt i seg selv 
(Hutchinson og Oltedal 2003:138). Ut fra dette perspektivet blir komplementære 
kjønnsrelasjoner sett på som hierarkiske per definisjon. Uma Narayan (1997) i boka 
Dislocating Cultures hevder at vestlig diskurs om minoritetskvinner fremstiller dem heller 
som passive og ofre av sin familiestruktur enn at det er en effekt av forskjeller i hudfarge, 
seksualitet eller klasse i samfunnet. Innenfor det feministiske perspektiv er det lagt mye større 
vekt på at kjønn er viktig når man skal forstå sosiale problemer og den sammenheng de 
inngår i. Dette hjelper også når man skal finne måter å arbeide med problemene på 
(Hutchinson og Oltedal 2003:144). Med utspring i feministiske modeller er det blitt vektlagt å 
jobbe med metodikk rettet mot spesielle målgrupper f. eks. enslige minoritetskvinner innen 
sosialt arbeid (ibid.).  
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På den annen side forklarer Uma Narayan hvordan minoritetskvinner ble beskyldt for å ha 
blitt mer ”vestlige” av egne familier fordi de tør å velge noe annerledes, f.eks. å skille seg 
(1997:23-24 egen oversettelse). Videre presiserer forfatter at mangel på utdanning som var et 
vestlig konsept betydde at kvinner ble bedre mødre og koner (ibid. egen oversettelse). 
Samtidig som kultur er en viktig faktor å beholde sier Narayan ” vi må insistere at det finnes 
mange måter å bo på i forskjellige land og kulturer, både ved å være kritisk og kreativ” 
(1997:33). Forfatter advarer mot en tendens å stereotype en gruppe i samfunnet og hvor 
skylden legges mer i kulturelle faktorer enn strukturelle årsaker (1997:34 egen oversettelse). 
Enslige pakistanske kvinner med lav utdanning kan ofte late som å være passive medlemmer 
i samfunnet som ikke vil lære seg språk og arbeide. Det er klart at det er mye som må tas 
hensyn til for å sette i gang riktige tiltak som er spesielt skreddersydd for hver enkelte kvinne. 
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4.0 Drøfting: Hvordan kan en sosialarbeider bruke 
flerkulturell kompetanse? 
 
Jeg har brukt et eksempel for å drøfte hvordan en sosialarbeider kan bruke flerkulturell 
kompetanse i arbeid med integrering av enslige pakistansk kvinner med lav utdanning. 
 
Saima hadde bare vært i Norge noen få måneder og snakket ikke norsk, kun dårlig engelsk. Hun ble 
mishandlet av mannen sin og søkte hjelp fra sosialkontoret. Sosialarbeider ringte til krisesenteret og 
ordnet plass uten å råde seg med henne. Hun nektet å dra dit og sosialarbeideren ble frustrert og skjønte 
ikke hvorfor. Kvinnen var redd for å dra dit fordi hun hadde hørt at det fantes ”mange typer kvinner” på 
krisesenteret og ville ikke ødelegge sitt rykte ved å dra dit. Brukeren mente at opphold på krisesenteret 
ødela sjansene hennes i samhandling med mannen sin angående barn osv. (Eksempel hentet fra egne 
erfaringer i arbeid på sosialkontor). 
 
At kvinnen ikke kunne norsk hadde ikke bare å gjøre med at hun bare hadde vært her noen få 
måneder men at hun også representerte en gruppe minoritet som ofte hadde språkproblemer. 
Det enkelte mennesket i vestlige samfunn er oppdratt med en bevissthet om at de selv er 
ansvarlig for livet sitt, brukeren i eksemplet er preget av at hun har en ”kollektivistisk 
identitet” slik det er beskrevet i teoridelen (Eriksen 2001). Hennes identitet som muslim betyr 
at hun har forpliktelser overfor sin familie og hun vil ikke dra til krisesenteret fordi da 
”stenger hun dører” til framtidig samhandling om barn osv. Hun har lite kunnskap på hva 
slags rettigheter hun har i det norske samfunnet.  
 
Jfr. rettigheter 2.2.1 (Lillehaug 2005) er utgangspunkt for sosialt arbeid med innvandrere i 
prinsippet det samme som for norske brukere. Men i dette tilfellet hadde kanskje 
sosialarbeideren sett kvinnen som ”en tomt” vesen som måtte fylles opp av sosialarbeiders 
”kunnskap” på bakgrunn av hennes etniske tilhørighet. Det hadde vært nyttig for 
sosialarbeideren å stille seg noen av de spørsmålene i teori (Eriksen 2001). Det 
sosialarbeideren visste hadde hun kanskje lest om i aviser og derfor blitt påvirket av den 
integreringsdiskurs som media representerer. I det yrkesetiske dokumentet står det klart at 
hvert menneske må vises respekt og det mener jeg er en viktig kompetanse som en 
sosialarbeider må ha. 
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Et annet eksempel: 
 
En pakistansk kvinne med tre barn kom til Norge. Alle fire i familien hadde norsk statsborgerskap. 
Kvinnen henvendte seg til et sosialkontor i Oslo for hjelp til bolig og livsopphold. Sosialarbeider hadde 
kartleggingssamtale med kvinnen. Sosialarbeider spurte også kvinnen om hva slags planer hun hadde 
videre. Kvinnen svarte at hun trengte et sted å bo og penger til mat og at hun eventuelt hadde tenkt å 
jobbe etter språkopplæring. Sosialarbeider sa til kvinnen: ”jeg er norsk statsborger og til og med hvis 
jeg plutselig måtte flytte til Trondheim så måtte jeg planlegge reisen med hensyn til bosted og penger 
til mat. Du kan ikke bare plutselig dukke opp her på sosialkontoret og forvente at vi sitter med bolig og 
matpenger til deg og barna dine”.  (Eksempel hentet fra egne erfaringer i arbeid på sosialkontor). 
 
Kvinnen ble aldri spurt om under hvilke type omstendigheter hun befant seg i og hvorfor hun 
var i Oslo. I teorien forklarer Eriksen (2001) at selv med et norsk pass kan man ikke plutselig 
bli norsk. At sosialarbeider tenkte ”norsk” viser at det kan bli feil. Kvinnens identitet og 
kultur er fortsatt pakistansk selv om hun har norsk statsborgerskap. På ingen måte kan 
sosialarbeider likestille kvinnen med seg selv i dette eksemplet. Ved hjelp av teorien 
(Lillehaug 2005) kunne sosialarbeideren ha brukt ”etniske briller”. Det gjør at en 
sosialarbeider gir økt oppmerksomhet til kvinnen og har større grad av sensitivitet for hennes 
forståelse, motiver og livsverdier. 
  
Det å få forståelse en brukers egne tanker omkring problemløsning kan være en helt 
nødvendig forutsetning for et konstruktivt samarbeid med de personene det gjelder. I teorien 
(Lillehaug 2005) står det at mennesker har i kraft av sin kultur en latent ressurs som kan 
aktiviseres i visse sammenhenger. Selv om kvinnen ikke hadde planlagt reisen tilbake til 
Norge betyr ikke det at hun mangler organiseringsevner, boevner osv. Det er klart at det er 
sosialarbeiders ansvar å møte brukeren hvor hun er akkurat nå. Men i dette tilfellet ser vi at 
det ikke ble tatt hensyn til. 
  
Kritikere mener at begrepet kultur illustrerer ”annenhet” og kan føre til forskjellsbehandling 
av brukeren i et system hvor det settes pris på likhet. Sosialarbeideren har en rett til å 
behandle alle likt men jeg mener at kultur og identitet er viktige faktorer når det gjelder 
tilrettelegging av tiltak for brukeren. En annen ting er at brukere ikke har samme muligheter 
som f.eks. en etnisk norsk bruker. Hun er ”dobbel diskvalifisert” ved å være både bruker og 
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en minoritet. Sosialarbeideren må se en enslig lavutdannet kvinne fra Pakistan som et individ 
og samtidig se helheten, altså konteksten i arbeidet sitt. Sosialarbeider må ikke velge for 
henne men drøfte de ulike valgene brukeren vil ta, altså konsekvensen av dem. Det er viktig i 
denne kontekst å forstå hvorfor hun velger slik hun gjør. Vi har sett i de to eksemplene at 
sosialarbeidere handler med en kunnskap som er innebygd i handlingen slik at de ikke 
reflekterer over resultatet av sin handling. Det er viktig som sosionom å være bevisst over 
hva en gjør og hvorfor. Det kan være både etisk og faglig orientert og kan rettes mot 
sosialarbeiders flerkulturelle kompetanse og kunnskap.  
 
Integreringsdiskursen viser at de viktige faktorer som gir inntrykk av integrering i samfunnet 
er utdanning og arbeid. Det er viktige verdier i samfunnet i dag. Om det er riktig eller ikke er 
en helt annen diskusjon men per i dag er de en målestokk for integrering. I arbeid med enslige 
pakistanske kvinner med lav utdanning kan det være vanskelig for en sosialarbeider å vite 
hva kvinnen kan og hvilke ressurser kvinnen har i relasjon til de krav som stilles i 
skolesystemet og i arbeidslivet. NAV arbeid, skolesystemet og til dels norsk arbeidsliv ligger 
til grunn for et tradisjonelt kompetansebegrep som disse kvinnene mangler. Dersom disse 
kvinnene kunne vise sine ressurser kan det være viktig å fokusere på andre egenskaper enn de 
rent formelle.  
 
I teorien (Eriksen og Sørheim 2006) leser vi om hvordan pakistanske kvinner har vokst opp i 
et muslimsk miljø som sosialiserer jenter inn i en tradisjonell kvinnerolle. Islam ses ikke bare 
som en religion men som en livsform. Manglende utdanning og avhengighet av mannen 
plasserer derfor disse kvinner på en veldig særskilt plass kulturelt sett når de først bryter ut av 
ekteskapet og ender opp på sosialkontor. I feministisk diskurs leser vi om ”frigjøring” som er 
sentralt for ideologi. Jeg har ofte opplevd på sosialkontorer at det er vanlig å definere 
problemer i samhandlingen med enslige pakistanske kvinner med lav utdanning som 
”kulturbaserte”. Kvinnen ses som å representere sin kultur. Selvfølgelig kan problemene noen 
ganger også defineres som egenskaper ved brukere. Sosialarbeiders kunnskap og deres 
forståelse for betydningen av åpenhet og fleksibilitet fører til at de må tilpasse sin praksis til 
den aktuelle situasjonen på en relevant måte.  
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På bakgrunn av denne teorien bør det kanskje organiseres tiltaksplass i et såkalt 
”familieområde” hvor det kun er kvinner. Et sted hvor disse kvinnene kunne jobbe med barn, 
matlaging, syverksted, strikkeverksted osv. Dette vil føre til at kvinnene kommer seg ut av 
huset og er sammen med andre kvinner som kanskje har de samme problemene som de selv 
har. Det blir også en tryggere ramme for dem å dele sine opplevelser \ erfaringer med andre 
kvinner. De vil kanskje bli motivert til å begynne å lære seg norsk og snakke med de norske 
ansatte. Det høres ut som en lang og sakte prosess men det er klart at det vil ta tid før disse 
kvinnene er klare for å settes i vanlige tiltak organisert av NAV. På sosialkontor er det vanlig 
å sette vilkår for å motivere brukere av minoritetsbakgrunn for å lære seg språk. Det skjer at 
vilkår heller blir sett som maktmisbruk av sosialkontoret. For pakistanske kvinner som har 
vært gjennom en livsendrende prosess som separasjon\ skilsmisse tar det en del tid før de kan 
tenke seg å komme i gang med noen form for tiltak. Ved tid kan det skje at kunnskap om 
norsk samfunns endrede kjønnsroller og sosiale strukturer gir disse kvinnene andre arenaer å 
utforske f. eks. arbeid, utdanning osv. Valg om å lære språk eller utdanne seg videre, vil for 
noen av disse kvinnene, bety et brudd med oppvekstmiljø og sin kjønnsrolle. 
 
I teorikapittelet har jeg skrevet om hvordan en sosialarbeider skal møte brukere hvor de er 
(Levin 2004). Sett fra det norske samfunnets målestokk om integrering så er det ingen tvil at 
enslige lavt utdannede pakistanske kvinner er i faresonen for å bli marginalisert. Derfor 
ønsker jeg at sosialarbeider må ut av kontoret sitt for å etterspørre kunnskap hos disse 
kvinnene. Ved bruk av hjemmebesøk kunne sosialarbeider kartlegge mer konkrete ressurser 
disse kvinnene har. På hjemmebanen har kvinnene vært i alle år og hjemmebesøk kan gir en 
dypere innsikt inn i hva kvinnene klarer eller ikke.  
 
Fra et psykologisk perspektiv Maslow (Ekeland m.fl. 2006) ser vi at utvikling av et individ 
skjer når basisbehovene er dekket. Jeg mener at det norske velferdssystemet gjør en strålende 
jobb med å dekke basisbehovene for alle i samfunnet som trenger hjelp med det. Etter dette 
kan selvrealisering begynne og den begynner med en mulighet å handle annerledes. 
Bevisstgjøring av valgene kvinner tar, klargjøring av at det er mulig å ta andre valg og støtte 
fra sosialarbeider er viktig i den prosessen. Som teori sier (Narayan 1997)det finnes mange 
måter å bo på i forskjellige land og kulturer ved å være kreativ. 
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Selv om det norske velferdssystemet er berømt for å være et sikkerhetsnett for innbyggere i 
Norge er det klart at det finnes andre kreative måter å integrere enslige pakistanske kvinner 
med lav utdanning på. Jeg har ofte tenkt på de ”micro- credit” tilbud som finns i mange u-
land. Vi har sett hvordan konseptet har forandret livet til millioner av kvinner. For noen er 
utdanning en drøm som aldri kan bli oppfylt, selv i Norge. Jeg mener at hvis vi møter enslige 
pakistanske kvinner med lav utdanning hvor de er, så er det klart at vi må være i stand å 
bruke den kulturelle bagasjen som de har til en ressurs. Hvis en kvinne er flink å sy klær, 
hadde kanskje et lån for å sette opp egen systue vært et bedre valg enn sosialhjelp. Kvinnen 
blir selvstendig og mindre avhengige av systemet for hjelp. Anerkjennelse av hennes ressurs 
fører til en selvrealisering for kvinnen.  
 
Frivillighetssentraler kan spille en viktig rolle som et samlingspunkt for kvinner som er 
marginalisert og isolert i samfunnet. Det kan organiseres ”tema-kvelder” ved hjelp av tolk 
hvor fagfolk fra NAV arbeid, trygd, leger, advokat, Røde Kors osv. kan delta. Kunnskap om 
lovverk vil bidra til økt selvtillit og føre til mestring av liv i et fremmed samfunn.  
 
For at dette skal lykkes, er det klart at vi er avhengige av at sosialkontor i hver bydel må 
involveres i en slik prosess. Dette fordi sosialkontoret ofte er førstelinje hjelpeinstans for 
enslige pakistanske kvinner med lav utdanning. Dette synes jeg er et viktig argument for meg 
å understreke at uansett hvor store kulturforskjeller det finnes mellom majoritet og enslige 
pakistanske kvinner med lav utdanning så må sosialkontoret være forsiktig med å fra skrive 
seg rollen som aktør som kan hjelpe til i meningsfylte forandringer i livet til disse kvinnene. 
 
4.1 Oppsummering: 
 
Statsminister Jens Stoltenberg (2006) redegjør for hvordan han vil gjøre Norge til verdens 
mest inkluderende samfunn. Han understreker at integrering ikke skjer i regjeringens lokaler 
men gjennom sosiale fellesskap. Når jeg ser på enslige pakistanske kvinner i det norske 
samfunnet, finner jeg ofte maktesløshet, mangel på tilhørighet, isolasjon og en total 
ekskludering. Det finnes en grensemarkering, en ”oss” og ”dem” tankegang, som er 
dominerende på både det strukturelle nivå, i media, av politiske partier og blant folk. 
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En sosialarbeider blir kulturelt kompetent når hans\ hennes egen kulturelle arv, verdier og 
holdninger er bevisst, og tenker igjennom hvordan disse kan påvirke brukere fra andre 
kulturer, samtidig som sosialarbeideren skaffer seg kunnskap om andre kulturer. Altså er en 
kulturelt kompetent sosialarbeider en som er spesielt bevisst sin kulturelle arv. Og som har 
kunnskap om etnisitet, rase og kultur og som bruker disse kvalitetene på en bevisst måte å 
engasjere minoritetsbrukere på en måte som er tilpasset deres behov.  
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5.0 Konklusjon 
 
Selv om minoritetskvinner er den mest sårbare befolkningsgruppen; de som er svakest stilt i 
samfunnet og trenger mest hjelp er det samtidig lite fokus på flerkulturell kompetanse.  
Jeg mener det er viktig å inkorporere flerkulturell kompetanse inn i dagens eksisterende 
praksis og utdanning. Det er for lett å forklare den vanskelige livssituasjonen til disse 
kvinnene ut i fra bare kulturelle årsaker. Men vi må ikke glemme at strukturelle årsaker også 
er en del av problemet og kan noen ganger bidra til å opprettholde status quo. For å ha et 
helhetlig bilde så er vi nødt til å se på begge kulturelle og strukturelle årsaker. Samtidig 
mener jeg at styrket flerkulturell kompetanse er viktig å ha for å møte en brukers behov på en 
mer tilfredsstillende måte (Hagen og Qureshi 1999, Lillehaug 2005). 
 
For å inkludere alle i samfunnet er det klart at det må være forskjellige typer tiltak for 
forskjellige mennesker. Uansett hvor mye en lærer om en kultur, kan man ikke alltid vite 
hvordan et menneske vil tenke og handle på et gitt tidspunkt. Men vi vet at sosialt arbeid i 
Norge er utviklet i en norsk kontekst med en norsk, byråkratisk virkelighetsforståelse og når 
individuelle behov møter generelle virkemidler, settes det grenser for hva som er akseptabelt 
og mulig på prøve (Lillehaug 2005:81). 
 
Perspektivene jeg har brukt kan bidra til å synliggjøre om sosialarbeiderne vektlegger sin 
kompetanse på ulike måter. Hver bruker har dessuten ulike livssituasjoner som gir andre 
muligheter for tolkning og vektlegging. Både det interaksjonistiske perspektivet og 
diskursanalyse kan bidra til å synliggjøre hvordan tanker og forestillinger, konkrete 
opplysninger, ytre normer og krav er med på å påvirke sosialarbeiderne når de arbeider med 
enslige pakistanske kvinner med lav utdanning.  
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